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Argumentos. Revista de crítica social, 11, octubre 2009. 
En su primer editorial, Argumentos. Revista electrónica de crítica 
social, nos planteaba con claridad su meta estructurante: “hacer públicas 
las opiniones y controversias académicas producidas en nuestro Instituto, 
ámbito concebido como una verdadera comunidad interpretativa”. Hoy en 
su edición número 11, con un nuevo Comité Editorial, reafirmamos ese 
compromiso, generando y promoviendo el debate y la construcción 
colectiva en el campo académico.  
El número que hoy presentamos está dedicado a una temática 
ausente en las ediciones precedentes: los estudios sobre sexualidades y 
salud reproductiva.  
Como es habitual en nuestra Revista el núcleo de la misma está 
configurado a partir de una Conversación en la cual los argumentos se 
cruzan en un diálogo provocativamente sugerente. En la mesa redonda 
“Política, epistemología y ética en la investigación social: reflexiones a 
partir de los estudios sobre sexualidades” Silvia Chejter, Omar Acha, 
Carlos Figari, Ana Lía Kornblit, Jane Bennett y Mario Pecheny ponen en 
discusión interrogantes éticos y epistémicos que trascienden el campo de 
los estudios sobre las sexualidades: ¿Cómo se construye el conocimiento 
considerando la propia biografía? ¿Cómo se conjuga la objetividad con el 
compromiso que los investigadores tienen hacia los sujetos investigados? 
¿Cómo se trabajan las implicaciones éticas que plantean ciertos temas de 
investigación? 
Asimismo en el dossier Salud Sexual y Reproductiva se presenta un 
conjunto de artículos resultados de la importante producción investigativa 
sobre el tema en nuestro Instituto. A partir de diferentes enfoques se 
abordan temas como “derechos sexuales y reproductivos”, “educación 
sexual” y “discursos y prácticas sobre la maternidad”. 
Por otra parte, a partir de este número Argumentos profundiza un 
proceso de cambio orientado a aumentar su difusión y accesibilidad. En 
esta dirección presentamos un nuevo formato de diseño que esperamos 
que facilite su lectura. Conservando el espíritu dialógico y actual que 
constituye el sello distintivo de Argumentos desde su primer número, 
estamos avanzando en el cumplimiento de requisitos editoriales 
internacionales, para su indización e integración a redes de revistas 
académicas de Latinoamérica y del mundo 
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Al mismo tiempo, procuramos integrar cada vez más a toda nuestra 
comunidad en la elaboración de la Revista. Queremos hacer público en 
este número un especial agradecimiento al Área de Salud y Población del 
Instituto, y en particular al Grupo de Estudios sobre Sexualidades, cuyos 
miembros colaboraron activamente con su realización.  
Finalmente, compartimos con todos nuestro sentido recordatorio a 
Pedro Krotsch, fundador de Argumentos. En In memoriam el lector 
encontrará una reseña de su destacada trayectoria. Prolongar aquello que 
Pedro soñó, convertir cada vez más a nuestra Revista en la voz del 
Instituto, en un insumo para todos aquellos interesados en la coyuntura 
nacional, en una herramienta para el intercambio entre investigadores y 
académicos del país y del mundo, es nuestro desafío y nuestra modesta 
manera de rendirle homenaje.   
 
 
 
 
 
